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II. AKTUALNETEME
1. KONCEPCIJE I AKTUALNI PROBLEMI
REGIONALNOG RAZVOJA
Proces potpunog prozimanja i medusobne ovisnosti svih relevantnih
cimbenika suvremenog djelovanja i zivljenja u gotovo cijelom svijetu
temeljna je karakteristika ali i refleksija danasnjeg post-industrijskog
odnosno informatickog drustva. Danas nazvan procesom globalizacije on
se nezadrzivo i vrlo brzo odvija u pravcu potpune integracije svijeta a
najocitije u sferi medunarodnih ekonomskih odnosa. Ekonomske
integracije zapravo predstavljaju polazista procesa globalizacije i dakako
moguce putove koji bi se morali slijediti ukoliko se zeli ostati u utrci za
boljitcima suvremenog i uglavnom integriranog svijeta. Medutim, ti
putovi nisu jednostavni, nisu kristalizirani iako su tu i tamo vec predeni.
sto vise, bremeniti su raznim problemima te uvjetovani politickim i
ekonomskim determinantama.
Upravo ta pitanja i dileme vezane uz integriranja gospodarstava
pojedinih zemalja i vezana uz njihove intencije ukljucivanja u polazisnu
kariku procesa globalizacije, sto predstavlja aktualnu i.egzistencijalnu
potrebu vecine zemalja centralne i jugoistocne Europe, predmet su
ovoga rada kao pokusaj priblizavanja mogucem rjesenju tih pitanja i tih
dilema.
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1. PROBLEMI KONCEPCIJE
EKONOMSKOG INTEGRIRANJA
Od svih poznatih ili bolje receno vec provedenih koncepcija ekonomskog
integriranja, pocevsi od Europske unije (EU) i CEFTA pa sve do
NAFTA-e i LAFTA-e, bez sumnje za nas najznacajnija integrirana cjelina
jeste Europska unija. Ne samo zbog toga sto nam je ona najbliza, "sto
bez nje ne mozemo" pa nam je najrealnija, nego i zbog toga sto je ona,
rekli bismo, najkompletnije i najuspjesnije provedena integracija. Nije bez
razloga upravo njena koncepcija postala predmetom teoretskih
razmatranja a cesto, buduci teoretski prihvatljiva, i primjerom sto je kojoj
zemlji ciniti ukoliko zeli biti uspjesnom odnosno ako zeli postati
europskom zemljom. sto vise, nekriticno teoretiziranje na tu temu sve
vise postaje "jedinim putokazom" ispravnih i suvremenih opredjeljenja ka
gospodarskom i dakako civilizacijskom prosperitetu.
Na zalost, cini se da uporno upiranje prstom u pravcu tog "uzvisenog"
primjera prigodom pokusaja rjesavanja problema regionalne suradnje,
nema uvijek ni svoj razlozni niti uvjerljivi temelj. Naime, zaboravlja se da
je "bila jednom i danas postoji samo jedna Europa i takve Europe vise
nigdje nema". Svaki pokusaj njenog imitiranja sve je manje realno i sve
vise postaje cistom besmislicom. Zapravo, zaboravlja se da je tadasnja
carinska unija, kao prva i "prava"' faza ekonomskog integriranja danasnje
Europske unije, bila uspjesna pored ostalog i zbog toga sto su je cinile
cpecificne uglavnom najrazvijenije europske zemlje, zatim sto su imale
slicnu strukturu ali razlicitu produktivnost proizvodnje, te konacno i zbog
toga sto ih je okruzivao uglavnom nerazvijeniji i o njima ovisan svijet.
Poznato je, naime, i u teoriji i uglavnom europskoj praksi, da postoje
cetiri faze ekonomskog integriranja. Prvu fazu predstavlja slobodna
trgovinska zona, mada se moze postaviti pitanje da li je ona cisto
trgovinska ili uz to i integrativna. U svakom slucaju ona podrazumijeva
medusobno ukidanje carinskih i drugih trgovinskih ogranicenja, a svaka
zemlja zadrzava pravo voditi svoju, ako je potrebno posebnu
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vanjskotrgovinsku politiku prema trecim zemljama. Drugu fazu, dakako,
predstavlja carinska unija. Za razliku od trgovinske zone, ona - osim
ukidanja carinskih i ostalih vanjskotrgovinskih opterecenja,
podrazumijeva i vodenje zajednicke vanjskotrgovinske politike prema
trecim zemljama. Dakle, ovdje se vise ne radi o cistim vanjskotrgovinskim
odnosima vec i o mnogo blizim odnosima u kojima je potrebno dublje
usuglasavati medusobne interese u odnosu na moguci interes koji bi se
mogao postici u trgovini sa zemljama izvan carinske unije. Upravo takva
usuglasavanja i trazenje odgovora na pitanje da li je pristup carinskoj
uniji zaista ekonomski opravdan sa stajalista svake pojedine zemlje,
teorija carinske unije kristalizirala je dva pojma proizasla iz formiranja
carinske unije. To su trgovinska djelotvornost (Trade creation) kao
pozitivan efekt carinske unije i trgovinsko skretanje-manipulacija (Trade
diversion) kao negativan efekt formiranja carinske unije. Usporedbom ta
dva efekta formiranja carinske unije, na zalost, doslo se do odgovora da
je rezultat formiranja carinske unije, naglasavam prema teoretskim
opservacijama na podrucju carinske unije u pravilu uvijek negativan.
Medutim, analiziranjem konkretnog primjera - Europske carinske unije,
doslo se do suprotnog odgovora. Objasnjenje je nadeno u slijedecim
konstatacijama;
(1) Da ce zemlje uzivati vece plodove ako su one i njihovi partneri
u Uniji slicniji po strukturi proizvodnje ali razlicitiji po strukturi.
relativnih cijena proizvoda po kojima ih zemlje proizvode,
(2) Da ce clanice Unije postici bolje rezultate ako je veca razlika u
stupnju tehnoloskog i gospodarskog razvitka izmedu njih i
ostalog svijeta, i
(3) Da ce se odnosi medunarodne razmjene zemalja u Uniji znatno
poboljsati zbog gospodarske ovisnosti ostalog svijeta o zemljama
u Uniji i zbog neelasticnosti vanjskotrgovinskih tijekova u
zemljama koje o njima ovise.
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Trecu fazu ekonomskog integriranja predstavlja zajednicko trziste. Osim
sto ukljucuje sve sto je postignuto u carinskoj uniji, ono - dakle, osim
roba i usluga, jos ukljucuje i slobodno kretanje radne snage i kapitala.
Konacno, monetarna unija, kao vrhunac ili kruna ekonomskog
integriranja, podrazumijeva da su, zahvaljujuci postignutim rezultatima
prethodnih triju faza, sve zemlje clanice ujedinile svoja unutarnja trzista,
zatim da su uzajamno uspostavile koordinaciju ekonomskih politika,
otklonile kontrolu deviznog poslovanja i kretanja kapitala, i, napokon,
dosle na takvu istovjetnu razvojnu razinu da mogu prihvatiti politiku
neopozivih deviznih tecajeva, pa zamjena valuta za jednu zajednicku za
njih ne moze biti nikakav problem.
Prezentirajuci na ovaj nacin cjelovitiju sliku pojedinih faza ekonomske
integracije, u kojoj smo nesto vise pozornosti posvetili carinskoj uniji
smatrajuci je znacajnijom za svrhe nasih razmatranja, odmah nam se
namece pitanje sto je nama, jos uvijek neintegriranim zemljama na
prostorima centralne i jugoistocne Europe, ciniti da bismo u sferi
regionalne suradnje, za koju smo uvjereni da je neminovna i stoga
korisna, ostvarili sto vise ekonomskih probitaka. Bez sumnje, u ovome
trenutku jedino realan odgovor bio bi uspostavljanje, njegovanje i
razvijanje ekonomskih odnosa sa susjednim zemljama na bazi
uspostavljanja slobodne trgovinske zone. Jedino ona, ukoliko uspjesna
i obecavajuca moze nam pokazati put kako i kamo dalje ici. Medutim i
taj put, iako bi trebao biti relativno kratak, itekako je uvjetovan ne samo
ekonomskim vec i politickim okolnostima.
2. UTJECAJ POLITICKIH OKOLNOSTI
Ono sto je najcjenjenije u poslijeratnoj Europi jeste razvijanje i
njegovanje dobrih politickih a na temelju toga i ekonomskih odnosa
zemalja tadasnje Zapadne Europe. Usprkos prethodnim ratnim
sukobljavanjima na njenom tlu, Europa je shvatila, u ime generacija koje
dolaze, da je neusporedivo najvrednije okrenuti se buducnosti. Proslost,
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ako je negativna, zapamcena je all i ostala kao pouka da se vise nikada
ne ponovi. Veliki ljudi toga vremena to su shvatili i takvu politiku
podrzali. Na tome i na blagostanju koje na taj nacin danas uzivaju,
zahvalne su im generacije koje su vec dosle i dakako one koje ce sutra
doci.
Za zemlje manje sretnog podneblja uglavnom iz centralne i jugoistocne
Europe danas pretezno neintegrirane, medusobni politicki odnosi su
zapravo presudni za njihov gospodarski prosperitet ukoliko ga traze u
medusobnoj suradnji. Ukoliko su oni nesredeni i razvijaju se na temelju
medusobnih optuzivanja i netolerancije tesko je i zamisliti gospodarski
prosperitet koji bi se, u pravilu i u normalnim okolnostima, mogao
najuspjesnije ostvariti u suradnji sa susjednim zemljama. Takva politika
nije u skladu s interesima generacija koje dolaze. sto vise, ona pruza
priliku drugim uglavnom mocnijim zemljama i dakako vec integriranim
cjelinama, temeljem nevidljivih niti danasnje globalizacije, da sredujuci
politicke odnose medu tim i takvim zemljama osiguravaju svoje
dugorocne prestizne, gospodarske pa i strateske interese, ne vodeci pri
tome mnogo racuna kada ce i kako zavrsiti svoj posao.
Prema tome, rekli bismo, na odgovomim je ljudima tih zemalja i dakako
na njihovim narodima, u mjeri koliko odlucuju o svojoj sudbini, da
odluce da li im vise odgovara medunarodna skrb o njima ili su spremni
i sposobni sami se medusobno dogovoriti o tome sto im je danas ciniti
da im sutra bude bolje: Medutim, ne zaboravimo, politika je ipak umijece
moguceg.
3. UTJECAJI SVJETSKOG EKONOMSKOG OKRUZENJA
U kontekstu ovih izlaganja cini se da bi ovdje vrijedilo prije svega
sagledati problematiku i karakteristike pristupa odnosnih zemalja
Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i to kao neposredan i vrlo
aktualan uvjet njihove regionalne suradnje, a zatim, da bismo znali sto
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ima smisla danas ciniti; razmotriti moguce refleksije Maastrichtskog
ugovora ali u svijetlu vizije nasih mogucih nesto dugorocnijih
opredjeljenja ka Europskoj uniji:
Kao sto je poznato umjesto "privremenog" GATT-a bremenitog agrarnim
protekcionizmom, uglavnom s europske strane i globalnim uvoznim
kvotama, uglavnom s americke strane, formirana je ne samo carinska
vec i globalna Svjetska trgovinska organizacija. Otklanjajuci nedostatke
GATT-a, nakon Urugvajske runde pregovora, WTO je dodatno regulirao
oblasti hitne zastite, subvencija i protumjera i antidampinga, a oblasti
poljodjelstva te tekstila i odjece ukljucio u medunarodne trgovinske
aranzmane i posebno reafirmirao princip najpovlastenije nacije. Pored
tih znacajnih korekcja, koje se odnose uglavnom na oblasti robne
razmjene, najznakovitije unapredenje za globalizaciju medunarodne
trgovine odnosi se na ukljucivanje usluznih djelatnosti u WTO i to
potpisom Sporazuma o trgovini uslugama (GATS).
Sve ovdje vrlo sazeto spomenute promjene koje su nastale formiranjem
WTO-a veoma su znacajne za regionalnu suradnju nacionalnih
gospodarstava koja su stjecajem okolnosti ostala van integracionih
cjelina. Naime, na isti nacin kako je Europa svojedobnim formiranjem
carinske unije, pored agrarnog protekcionizma uglavnom iskljucila
vanunijske zemlje iz slobodne trzisne utakmice, tako isto danas ali na
mnogo sirem podrucju zahvaljujuci formiranju WTO-a, ona svojim
specificnim a cesto i politickim mjerama uglavnom diktira suradnju s
ostalim zemljarna. sto vise, prosirenjem novim clanicama Unije, ostalim
vanunijskim zemljarna ciji se broj postupno smanjuje, ostaje sve manje
i prostora i izbora za realizaciju gospodarskog prosperiteta. Zapravo,
njima je ostalo traziti neko drugo bolje rjesenje. Ako im. bude dozvoljeno
cini se da bi ga jedino jos mogle naci u optimizaciji efekata danasnjih
pravila ponasanja WTO-a i dakako u medusobnoj regionalnoj
gospodarskoj suradnji.
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U okviru problematike vezane uz pristup odnosnih zemalja Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji, treba naglasiti da mogucnosti optimizacije
spomenutih efekata proizlaze iz izrazitog nesuglasja izmedu globalnog i
regionalnog liberaliziranja vanjske trgovine. Zapravo, buduci da danasnja
realnost i ocjena njene buducnosti jasno ukazuju da ce se unutar pravila
ponasanja WTO-a vjerojatno i u okvirima Europske unije jos neko
vrijeme morati postivati princip tzv. "varijabilne geometrije" u razvoju
pojedinih zemalja, izvjesno je da ce se pojedini negativni efekti nastali
liberaliziranjem vanjske uglavnom robne razmjene morati tu i tamo
kompenzirati. Medutim, ono sto kod toga najvise zabrinjava, uglavnom
manje razvijene zemlje, jeste pitanje kompenziranja negativnih efekata
nastalih liberaliziranjem medunarodne razmjene usluznih djelatnosti.
Naime, kao sto je poznato najznacajnije unapredenje u sferi globalizacije
medunarodne trgovine ogleda se u potpisanom Sporazumu o trgovini
uslugama (GATS). Industrija usluga, zapravo, predstavlja jednu od
najbitnijih komponenti suvremenih razvojnih procesa. Na medunarodnoj
se razini sve vise uocava da rast usluga vise nije posljedica, vec preduvjet
rasta nacionalnog dohotka. Utjecaji kompjutorske i telekomunikacijske
tehnologije na razvitak industrijskih grana bill su, jamacno, presudnom
spoznajom prijeke potrebe i svrhovitosti liberalizacije trgovinskih
transakcija na podrucju usluga.
Pojam libarlizacije medunarodnih transakcija u podrucju usluznih
djelatnosti u izvjesnom je smislu drugaciji od onog u oblasti robne
razmjene. Naime, u oblasti roba mjesto pretvorbe inozemne u "domacu"
robu je na medunarodnoj granici nakon sto je placena carina. Zapravo,
na torn se mjestu uvodenjem carine mijenjaju i prilagodavaju zeljeni ili
nametnuti odnosi medunarodne razmjene. Medutim, kod medunarodne
razmjene usluznih djelatnosti takvo mjesto ne postoji jer se na promet
usluga na placa carina. Upravo iz te cinjenice, zapravo, proizlazi i najveci
problem koji sve vise zabrinjava manje razvijene zemlje.
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Buduci da manje razvijene zemlje u pravilu nemaju komparativne
prednosti u medunarodnoj razmjeni uslugama, a koje se uglavnom
odvijaju putem izravnih inozemnih investicija ili kroz ostale procese
medunarodnog preteznog intelektualnog komuniciranja, problemi
liberaliziranja medunarodne trgovine uslugama ostali su za manje
razvijene zemlje uglavnom nerijeseni. Buduci da zauzimaju najznacajnije
mjesto a cesto i "posljednji vapaj iz pustinje" u manje razvijenim
zemljama kada god rraze nacin izlaska iz gospodarske krize, spomenutim
cinom usuglasavanja nesklada izmedu globalnog i regionalnog
liberaliziranja medunarodne trgovine, izravne inozemne investicije za njih
postaju sve beznadeznije. Zapravo one, u vanunijskim zemljama sve
manje poprimaju karakteristike ravnopravnog partnerstva na dugorocnim
osnovama a sve vise neravnopravnog na klasicnim kolonijalnim
osnovama.
Sto se tice refleksija Maastrichta ocekuje se da ce one itekako biti
prisutne u odnosima Europe s ostalim svijetom. lako se proces
integriranja Europe, prvo gospodarsko a zatim politicko, ocjenjuje kao
vrhunac uspjesnog vodenja regionalne politike Europe, ipak se, temeljem
realnih prosudbi, ocekuje pojavljivanje odredenih problema poglavito u
pocetnoj fazi uvodenja eura. Ovdje se posebno istice onaj problem koji
bi mogao proizaci iz neskladne veze vodenja autonomne fiskalne politike
odnosno politike deficita drzavnog proracuna s jedne i zajednicki
regulirane monetarne politike s druge strane. Cijeni se, naime, da bez
"fiskalne federacije" nece biti harmonije medusobnih ekonomskih odnosa
ma koliko se trudili provoditi programe konvergentnih ekonomskih
politika. Isto se tako cijeni da odrzavanje jedinstvenog; neopozivog i
fiksnog deviznog tecaja i jedinstvene kamatne stope nece biti ni najmanje
jednostavno zbog postojece razlike u stupnju gospodarske snage
pojedinih zemalja unutar Unije. Zapravo nitko ne vjeruje da ce jedna ili
nekolicina bolje stojecih zemalja biti nepresusnim izvorom financiranja
onih drugih. Otuda, sve je vise vjerovanja u neophodnost prihvacanja
"varijabilne geometrije" kao priznavanja srvarnog a ne politicki dobro
zamisljenog stanja.
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Konacno, ovdje tek nekoliko spomenutih mogucih refleksija
Maastrichtskog ugovora, trebale bi barem ukazati na ocekivana zbivanja
i promjene u Europskoj uniji. Temeljem toga svaka bi danas vanunijska
zemlja, sa svoga stajalista trebala procijeniti sto joj je ciniti i kako reagirati
u takvim slucajevima, naravno u skladu sa svojom vizijom ostvarenja
gospodarskog prosperiteta.
4. STO NAMJE CINITI
Uzimajuci u obzir danasnje dosta nepovoljne gospodarske prilike u
mnogim zemljama ovoga manje sretnog podneblja, izgleda da je oslonac
na vlastite snage jedini ali i pravi put izlaska iz takvog stanja. Kada se to
kaze onda se nikako ne misli na bilo kakvo izoliranje, nego, naprotiv, na
jos intenzivnije iznalazenje vlastitog puta ka gospodarskom prosperitetu.
Mi ne mozemo oponasati one koji su na svoj nacin, u drugim
okolnostima i dakako samo u svom interesu ostvarili ono sto danas jesu.
Medutim, mi mozemo od njih mnogo toga nauciti, ali samo ono, sto bi
prema nasoj vlastitoj prosudbi moglo pomoci realizaciji naseg na temelju
nasih spoznaja predvidenog puta, treba znalacki iskoristiti. Upravo to
znalastvo koje nam nitko ne moze negirati jer smo ga ovdje na ovim
danas manje sretnim podrucjima toliko puta pokazali i dokazali, ne
bismo smjeli nikada a posebno danas zaboraviti. Primjera radi, sjetimo
se samo Energoinvesta iz Sarajeva, koji je i u tadasnjim ne bas
najpovoljnijim uvjetima privredivanja postao i bio konglomeratom
suvremenih znanja i modemog privredivanja, te na temelju toga postizao
danas nezamislive rezultate. Te rezultate dokazivao je i na polju svjetskog
izvoza i na polju rezultata znanstvenih istrazivanja i na polju prodaje
vlastite tehnologije te na polju formiranja zajednickih poduzeca u
inozemstvu ulazuci svoju vlastitu tehnologiju. Nadajmo se da se takav
poduzetnicki duh i smisao za realiziranje gospodarskog prosperiteta
vlastitim putem jos uvijek nalazi u nama samim.
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Kako realizirati takve potencijalne mogucnosti koje nisu hipoteticne nego
stvarno se nalaze u nama, nije i suvise kompleksno pitanje kako bi se
ono obicno kvalificiralo. Odgovor bi se mogao relativno lako naci
ukoliko se znanju da prilika da dode, za gospodarski prosperitet odnosne
zemlje, do presudnog izrazaja. 0 tome, medutim, odlucit ce politicke
okolnosti koje na zalost jos uvijek stvaramo potpuno samostalno.
5. ZAKLJUCAK
Upoznavajuci ih ali ne i oponasajuci postojece modele ekonomskog
integriranja, cijeni se da bi za zemlje centralne i jugoistocne Europe za
sada najprihvatljivije rjesenje bilo uspostavljanje slobodne trgovinske
zone. Tek ako ona bude uspjesna moci ce im pokazati put kamo i kako
id dalje. Taj i njemu slicni putovi regionalne suradnje, medutim,
uvjetovani su i politickim okolnostima. Kakve ce one biti sutra ovisit ce
o tome da li ce i dalje biti prihvacena medunarodna skrb o njima sto i
kako dalje raditi ili ce one same o sebi odlucivati. U svakom slucaju
utjecaji svjetskog ekonomskog okruzenja biti ce prisutni. Medu njima
posebno se istice pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kao vrlo
aktualno pitanje s jedne strane i refleksije Maastrichtskog ugovora kao
moguceg indikatora dugorocnih opredjeljenja s druge strane. U prvom
slucaju posebna se pozornost pridaje GATS-u u kojem izravne inozemne
investicije zauzimaju najznacajnije mjesto a u drugom slucaju vrijedit ce
pratiti efekte iz ocekivanog nesklada vodenja autonomne fiskalne i
zajednicke monetarne politike s jedne strane i dakako iz ocekivane
nemogucnosti odrzavanja nepresusnog izvora financiranja od strane
uglavnom jedne zemlje u cilju odrzavanja stabilnog eura s druge stane.
Zapravo, vrijedi pratiti ocekivano priznanje "varijabilne geometrije" kao
principa moguceg vida regionalne gospodarske suradnje.
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